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‘One Size Does Not Fit All’: the Territorial Dimension of New Labour’s
Employment Policies in England
Corinne Nativel
1 Depuis  son  arrivée  au  pouvoir  en  mai  1997,  la  politique  sociale  du  gouvernement  de
Tony Blair a suscité un vif intérêt de part et d’autre de la Manche. Les caractéristiques
de la « troisième voie », selon l’expression consacrée1, ont été au centre de nombreuses
analyses:   qu’il   s’agisse  de   la   victimisation   des   allocataires  de  prestations   sociales
assimilés à la catégorie dite de l’ « underclass »2 ou de la mise en exergue des notions de
droits  et  de  responsabilités  selon  un  modèle  de  restructuration  de   l’État-providence
importé des États-Unis, ce sujet a fait couler beaucoup d’encre3. Bien que la question de
la   restructuration  de   l’État-providence  britannique  ne  constitue  pas  à  proprement








des   politiques   publiques   qui   avait   prédominé   sous   les   conservateurs4.   Cet   article
s’appuie sur un ensemble de sources secondaires et primaires (rapports d’évaluation et
entretiens semi-directifs auprès d’acteurs locaux du marché du travail) pour tenter de
montrer  que   la  dimension   locale  et  régionale  des  politiques  actives  du  marché  du
travail reste soumise à une logique dirigiste et un fort degré d’inertie institutionnelle.
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2 Dans un premier temps, nous analyserons comment la question de la territorialisation
des  politiques  publiques  de   l’emploi  a  été  abordée  d’un  point  de  vue  conceptuel  et
discursif5. Puis nous aborderons la question de la refonte institutionnelle et la mise en
œuvre   locale  et  régionale  des  politiques  publiques  de   l’emploi.  Nous  ferons  appel  à
deux exemples, d’une part celui de l’insertion des jeunes chômeurs sur le marché du
travail à travers le dispositif phare du gouvernement travailliste, le New Deal for Young
People,  puis   celui   de   la   formation   professionnelle   continue.   Nous   examinerons
brièvement le Employer Training Pilot, un projet pilote de formation dont le but est de
développer les compétences des travailleurs peu qualifiés au sein des entreprises. Enfin,








Décentralisation, localisation, territorialisation :
concepts et doxa
3 En  Angleterre,   la   question   de   la   territorialisation   des   politiques   publiques   a   été
essentiellement abordée sous deux angles d’attaque : le premier, d’ordre analytique, et
par  conséquent  relativement  objectif,  souligne  que   les  modalités  d’une  gouvernance
décentralisée expliquent en grande partie la production et la reproduction de l’espace
dans   lequel   s’établissent   des   identités   et   les   activités   sociales,   économiques   et
culturelles,  lesquelles sont  génératrices  d’inégalités  et  de  conflits.  Le  second, d’ordre
normatif, fait de la décentralisation un outil pour répondre aux inégalités territoriales




réflexion   sur   la  question  de   la  décentralisation  et  de   la   localisation  des  politiques
publiques dans un contexte de mondialisation de l’économie. Ainsi, Erik Swyngedouw
soutient   que   les   transformations   politico-économiques   de   l’ère   post-fordiste   se
caractérisent par un mouvement parallèle et simultané vers les échelles spatiales les
plus  petites  et  les  plus  grandes,  vers  le  local  et  le  global,  ce  qu’il  définit  comme  un
processus de « glocalisation ». Il note que dans ce contexte, le « remaniement constant et la
réorganisation des échelles spatiales font partie intégrante des stratégies sociales et des luttes
pour le contrôle et la prise de pouvoir »6. De même, Ron Martin et Philip Morrison estiment
que l’analyse du marché du travail gagnerait à adopter une approche géographique. En
effet, l’économie néo-classique conçoit le marché du travail comme un bloc homogène
auquel  s’appliqueraient  des  solutions  standard.  Bien  que   les   frontières réelles  d’un
marché   local   du   travail   ne   soient   pas   toujours   directement   superposables   aux
frontières  administratives  des  communes  (en  Angleterre,  les  travel-to-work areas sont
souvent distinctes des LADs, les local authority districts), il représente indéniablement un
espace   au   sein   duquel   se   situent   des   formes   de   régulation   sociopolitique   et   de
reproduction  sociale  hétérogènes.  En  conséquence,   il  est  plus  exact  d’affirmer  qu’il
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existe une myriade de marchés locaux du travail et de soumettre les retombées de leurs











décentralisée  permettrait  d’expérimenter  des  approches  nouvelles  et  de  minimiser  les
risques en cas d’échec puisque l’expérimentation reste localisée. Enfin, les « meilleures
pratiques » en matière d’innovation peuvent être diffusées par le biais d’une émulation
dans  d’autres   territoires   confrontés   à  des  problèmes   similaires7.  Hormis  quelques
points  relatifs  aux  questions  de  coordination,  de   transparence  et  d’imputabilité,  ce
discours   ne   remet   aucunement   en   cause   le   bien-fondé   d’une   gouvernance
décentralisée. En effet, ce type de gouvernance se concilie aisément avec le paradigme
dominant,  à  savoir   l’inadaptation  de   l’offre  sur   le  marché  du   travail  comme  cause
principale du chômage. Se faisant l’écho de cette interprétation, le gouvernement de
Tony   Blair   s’est   engagé   avec   un   enthousiasme   sans   borne   dans   la   voie   d’une
gouvernance   décentralisée   que   Gerry   Stoker   qualifie   de   « networked  community
governance ». L’amendement constitutionnel des pouvoirs de 1998 a non seulement doté
l’Écosse,   le   Pays   de   Galles   et   l’Irlande   du   Nord   de   leurs   propres   instances
parlementaires dès 1999 mais a également octroyé des pouvoirs accrus aux neuf régions
anglaises avec l’établissement des Regional Development Agencies (RDAs) en juillet 2000.
6 En  outre,  la  Strategy for Neighbourhood Renewal de  l’unité  de  réflexion  sur  l’exclusion
sociale  du  gouvernement,  appuyée  par  dix-huit  Policy  Action  Teams  (PATs)  dans  des
domaines  aussi  divers  que   l’emploi,   le   logement,   l’éducation  et   la   réduction  de   la
criminalité et du vandalisme, a souligné l’urgence de soutenir le redéveloppement des
88 localités les plus défavorisées de l’Angleterre8. Cette stratégie mise en œuvre en 2001
repose   sur   l’action   de   partenariats   locaux   (les   Local  Strategic  Partnerships)   qui
bénéficient d’un budget de 800 millions de livres sterling sur plusieurs années. Ceux-ci
sont  enjoints d’agir  de  manière  concertée  et  « transsectorielle ». Dans  le  domaine  de
l’emploi en particulier, la multiplication d’initiatives locales qui s’étend de la panoplie
des  New  Deal aux   Employment  Zones,  Action  Teams  for  Jobs,  StepUP,   jusqu’au  Employer
Training Pilot fait l’effet d’un déferlement tous azimuts. Par conséquent, il n’est guère









Centre-Left’s  approach  today  should  be  based  on  decentralisation,  diversity  and
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7 En   somme,   la   gestion   locale   des   politiques   de   l’emploi   s’inscrit   dans   un   double
mouvement à l’œuvre depuis 1997 : d’une part, la réorganisation des échelles spatiales
en Angleterre et au Royaume-Uni et d’autre part, le développement d’une gouvernance
« transsectorielle »  qui  prend   la   forme  de  réseaux  sociaux  et  de  partenariats  entre
secteurs public, privé et associatif.
 
La territorialisation du workfare : l’exemple du New Deal
8 La   restructuration   du   régime   d’État-providence   au   Royaume-Uni,   et   tout
particulièrement   le   passage   du   welfare  au   workfare10,   s’est   accompagnée   d’un
phénomène  de  rescaling,  d’un  déplacement  des  échelles  de  gouvernance  vers   le  bas
comme l’ont noté plusieurs auteurs :
In   order   to   facilitate   the   diffusion   of   new   approaches   to   welfare   reform,
governments   are   engaging   in   the  decentralisation   and   localization  of  delivery
systems,  adopting  new  roles  themselves  as  orchestrators  and animateurs  of  local
experimentation. This is certainly the case in Britain and the United States, where
there are strong similarities in the conventions, practices and discourses of welfare-





du New Deal ont cherché à y incorporer « une liberté d’action, de gestion et d’innovation au
niveau local »12 qui repose sur la mise en place d’un réseau au sein duquel la stratégie et
la mise en œuvre est effectuée par des partenariats entre le service public de l’emploi







des   services   publics   puisque   d’autres   agences,   telles   que   Connexions,   un   service
d’assistance aux jeunes âgés de 13 à 18 ans, ou Sure Start, qui s’adresse aux parents avec
des enfants en bas âge, mettent également des conseillers à la disposition des usagers.
Dans   le  cadre  du  New Deal,  ces  conseillers  proposent  aux  bénéficiaires  un  choix  de
plusieurs  options  dont  un  emploi  subventionné  auprès  d’un  employeur  pendant  une
période de six mois.
10 En  dépit  de   la  décentralisation,   la  mise  en  œuvre   locale  du  New  Deal semble  avoir
souffert  d’un  nombre  considérable  de  rigidités  bureaucratiques.   Interrogés  sur   leur
participation à l’application du New Deal, de nombreux partenaires du SPE font preuve
d’un  certain  cynisme  vis-à-vis  de  son  manque  de  souplesse.  Le  New  Deal est  perçu
comme  une  machine  à  recycler   les   jeunes  chômeurs,  comme   l’exprime   la  directrice
d’une agence de développement local à Cambridge :
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12 Les   agences   locales   et   régionales  pour   l’emploi   sont   guidées  par   des   critères   de
performance (taux de réinsertion et de rétention, coûts unitaires, etc.) prédéterminés
par   le   ministère.   Par   conséquent,   les   jeunes   gens   en   recherche   de   travail   sont
considérés   comme des   « clients »   devant   être   placés   dans   des   emplois   selon   les
principes du New Public Management déjà fort prisés des conservateurs18. Des objectifs de
placement  de  40%  des  demandeurs  d’emploi  ont  poussé   les  conseillers  des  agences
locales   du   SPE   à   diriger   leurs   clients   vers   des   emplois   sous-payés   avec   peu




13 D’autre   part,   le   public-private  partnership,   l’un   des   éléments   clés   de   la   nouvelle
gouvernance   locale,  semble  avoir  eu  du  mal  à  s’imposer  dans   le  cadre  du  New Deal.
Comme le constate le responsable d’un service municipal dans le nord de l’Angleterre,






14 La   collision   qui   s’opère   entre   la   notion   de   flexibilité   locale   et   « l’instinct
centralisateur » du New Labour est également relevée dans le cadre d’autres initiatives
territoriales,   telles  que   le   New  Deal  for  Communities21.  De  plus,   le   New  Deal  a   très
clairement démontré que la logique de décentralisation et de gouvernance en réseau se
heurte à la réalité écrasante d’une géographie fortement inégalitaire. Les marchés du
travail   dynamiques   et   florissants   du   sud   de   l’Angleterre   ont   enregistré   des   taux
relativement  élevés  d’embauche  et  de  rétention  d’emplois.  En  revanche,   les  unités
d’opération  de   la  périphérie   (essentiellement   le  nord  du  pays  et   les   inner  cities des
grandes   agglomérations)   ont   fait   preuve   d’une   performance   bien   plus  médiocre,
confirmant ainsi le destin qui avait été prédit au New Deal.
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La territorialisation de la formation professionnelle
continue
15 Un  autre  domaine  dans   lequel   s’est  manifesté   la  volonté  politique  d’apporter  des
réponses locales aux problèmes du marché du travail est celui de l’apprentissage et de
la formation continue des adultes22. Face au défi d’amélioration des compétences de la










16 Les  RDAs   sont  appelées  à   jouer  un   rôle   significatif  dans   la   stratégie   régionale  de
formation  de   la  main  d’œuvre.   En   2003,   les  neuf   agences   ont  mis   en  place   leur
Frameworks for Regional Employment and Skills Action (FRESA). Le FRESA est une stratégie à
moyen   terme   développée   conjointement   entre   le   Conseil   pour   l’apprentissage   et
l’acquisition  des  compétences  (Learning and Skills  Council),  Jobcentre Plus,  les  autorités
municipales, les antennes régionales du pouvoir exécutif (government offices), le Trades
Union  Congress  (TUC)   et   le  patronat   ( Confederation  of  British  Industry).   Il   consiste   à
identifier   les  enjeux   régionaux  en  matière  de   formation  à   la   lumière  de  données
démographiques,   économiques   et   sociales  pour   la   région   concernée.  Aussi   chaque
région  met-elle   l’accent   sur   un   ou   plusieurs   secteurs   d’activités   connaissant   des
difficultés de recrutement ou de turnover. Par exemple, le FRESA londonien cherche à
répondre   aux  pénuries  de   compétences  dans   trois   secteurs  d’activité,   à   savoir   le




Funding Council) et des Training and Enterprise Councils24 qui ont été remplacés par un seul
organisme  de   financement,   le  Learning  and  Skills  Council.  Le  LSC  est  soutenu  par  47
conseils locaux en Angleterre25. En septembre 2002, le LSC lance un dispositif-pilote, le
Employer Training Pilot (ETP) initialement dans six régions de l’Angleterre (Birmingham
& Solihull, Derbyshire, Essex, Tyne & Wear, Manchester, Wiltshire & Swindon). Un an
plus   tard,   il  étend   ce  dispositif  à   six   régions   supplémentaires   (Kent,  East-London,
Leicestershire,  Yorkshire  du  Sud,  Berkshire  et  Shropshire).  Depuis  septembre  2004,
c’est plus d’un tiers de l’Angleterre qui en bénéficie26.
18 Dans chacune des zones pilotes, le ETP est administré par le LSC local en partenariat
avec  Business  Link  (un  organisme  de  soutien  aux  entreprises)  et   les  prestataires  de
formation.  Bien  qu’il  ait  pour  objectif  de  formuler  des  réponses  adaptées  au  marché
local du travail, ce dispositif souffre des mêmes lacunes que le New Deal : le localisme
reste soumis au carcan centralisateur du gouvernement et ne répond donc guère à des
besoins  hétérogènes.  Dans   le  cas  du  ETP,  on  constate  que   la  marge  d’innovation  se
limite à la question de la subvention salariale qui varie de zéro à 150 pour cent selon la
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zone  de  mise  en  œuvre  et  à  de  modestes  aménagements  concernant   le   temps  de





moyen. En d’autres termes, la méthode (the way it’s being done) semble avoir évincé le
contenu (what is being done)27.
 
Territorialisation et transnationalité : la mise en œuvre
d’EQUAL en Angleterre
19 Une  série  de  programmes  communautaires  a  vu   le   jour  sous   l’impulsion  des   fonds
structuraux  de  la  Commission  Européenne :  qu’il  s’agisse  d’ADAPT,  de  LEONARDO  ou
encore   de   GRUNDTVIG,   la   caractéristique   commune   de   ces   programmes   est
d’encourager l’établissement de partenariats entre acteurs de plusieurs pays membres
de   l’UE   afin  de  permettre   l’échange   et   le   transfert  de  bonnes  pratiques.  Dans   ce





en  Grande-Bretagne),  s’appuie  sur  les  quatre  piliers  de  la  stratégie  européenne  pour
l’emploi29 et se construit plus spécifiquement autour de neuf champs thématiques tels
que l’employabilité, l’égalité des chances sur le marché du travail ou encore celle de
l’emploi   des   travailleurs  migrants   et   réfugiés.   En  Angleterre,   66   partenariats   de
développement   (PDD)  ont  été  établis  dans   le   cadre  d’EQUAL,  une  dizaine  d’autres
couvrant l’Écosse et le Pays de Galles (voir tableau 1). Au niveau national, EQUAL est
administré   par   le   Department  for  Work  and  Pensions  et   appuyé   par   une   structure
nationale   d’assistance   pour   les   questions   d’ordre   technique   et   administratif.   En
Angleterre, ce rôle échoit au cabinet de consultants ECOTEC, situé à Birmingham.
21 Les  partenariats  EQUAL  regroupent  en  moyenne  de  six  à  dix  partenaires  du  secteur
public (collectivités territoriales, Jobcentre Plus, LSC, Connexions, etc.), du secteur à but
non   lucratif   (Age  Concern,   Prince’s  Trust,   NACRO,   etc.)   auxquels   s’ajoutent   des
établissements d’enseignement supérieur et plus rarement du monde de l’entreprise.
Un tiers d’entre eux sont dirigés par une municipalité, vingt pour cent le sont par un
organisme  à  but  non  lucratif.  Le  budget  de  chaque  partenariat  va  de  0,5  à  plus  de  5
millions d’euros30. 
22 Les  retombées  des  services  et  produits  développés  par   les  partenariats  ne  sont  pas
toujours  mesurables   car,  bien  que   leur   action   consiste   à  développer  des  produits
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Source : GHK, Mid-term evaluation of the UK/GB EQUAL Initiative (Report for the ESF division of the joint
international unit of the DWP and the DfES), London, 2003, p. 95.





de   leurs  travaux.  Ce  calendrier  semble  aller  à   l’encontre des  rythmes  nécessaires  à




takes  a  considerable  length  of  time  to  develop  a  working  relationship.  It’s  more
about getting a real understanding of each of the partners.31




à   cinq   pays   européens   sont   représentés   dans   les   partenariats   transnationaux,   le
Danemark,  la  Suède,  l’Allemagne,  la  France,  l’Italie  et  les  Pays-Bas  faisant  partie  des
partenaires les mieux représentés. Dans pratiquement la moitié des cas, les partenaires
européens se connaissent déjà ; ils font partie de ce que l’on pourrait définir comme la
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« communauté  FSE ».  Pour  les  nouveaux  venus,  la  Commission  européenne  a  mis  en
place une base de données, la EQUAL Common Data Base (ECDB), un outil qui s’est révélé





We  had  all  different  priorities  and  agendas.   It  wasn’t  the  same  one-size-fits-all.
We’ve got a basic toolkit but we’ve got five different solutions from the toolkit and
I’ve never found that before.32
25 Ainsi  que   le  notait  un  acteur   local  cité  ci-dessus,   la  communication  –  qu’elle   soit
verticale  ou   transversale  –  est  une  dimension   fondamentale  de   la  gouvernance  en








une   place   à   la   table   de   nombreux   partenariats   transnationaux.   Cependant,   les
partenariats   EQUAL   sont   marqués   par   d’importantes   différences   culturelles,
organisationnelles et comportementales puisqu’ils regroupent des acteurs de diverses
nationalités européennes. Ces différences émergent inévitablement lors de réunions et







really  rude.  So  things   like  that  you   just  have  to  understand  that   it’s  a  different
culture.34
27 Ces  propos  renvoient  à   la  part  d’interaction  humaine  contenue  dans   les  politiques
publiques,   une   interaction   se   fondant   sur   les   principes   de   l’hétéronomie,   de   la
réciprocité  et  de   la   réflexivité.  En  effet,   c’est  par   le   truchement  de   l’échange,  du
dialogue   et   de   l’observation,   par   le   biais   d’un   « agir   communicationnel »   pour
emprunter l’expression   de   Jürgen   Habermas,   que   se   construisent   les   stratégies
transnationales en matière d’emploi. À cet égard, le fair-play dont semblent faire preuve
les acteurs anglais suggère qu’ils peuvent apprendre et tirer parti de la mise en œuvre
commune  de  projets.  Bien  qu’il  ne   soit  guère  envisageable  d’importer  en  bloc  des
pratiques   telle  que  celle  de   la   rotation  d’emploi  danoise  ou  de   l’économie   sociale
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28 Bien   qu’une  partie  des   budgets   transnationaux   ait   été  prévue  pour   l’échange   de
personnel  et  de  membres  de  partenariats,   les   séjours  hors  de   l’Angleterre   se   sont
limités aux réunions et colloques. La mise en œuvre du principe de transnationalité se
heurte  en  effet  aux  contraintes  d’espace-temps.  Malgré  la  pertinence  de  la  thèse  de
Manuel   Castells   sur   la   société   en   réseau36,   le   paradigme   technologique   faisant
d’Internet le nouveau haut lieu de la gouvernance en réseau doit être considéré avec
précaution. En effet, il nous semble indéniable que l’immersion dans une autre culture





Conclusion : vers un « décentrage de la nation »
29 Dans  cet  article,  nous  avons  identifié  plusieurs  exemples  dans  lesquels  les  politiques
publiques   de   l’emploi   en   Angleterre   ont   été   associées   aux   principes   de   la
décentralisation   et   de   la   territorialisation.   Dans   le   domaine   de   l’insertion
professionnelle  des   jeunes,  de  la  réinsertion  des  chômeurs  de  longue  durée  et  de  la
formation continue des adultes, le credo du « one size does not fit all » est sans conteste
très  en  vogue  parmi  les  décideurs  publics,  tout  comme  parmi  les  acteurs  locaux.  Le
« nouveau   localisme »  du   gouvernement  de  Tony  Blair  ne  prend   guère  de   risque
puisqu’il  se  fonde  sur  des  attentes   légitimes  de  démocratie  participative.  De  plus,   il
reconnaît que les inégalités sociales se superposent à la cartographie des territoires de
l’Angleterre du XXIe siècle, où le différentiel économique nord-sud reste immense. Dans
une  récente  brochure  du  groupe  Catalyst,  un  think tank socialiste,  Ash  Amin,  Doreen
Massey et Nigel Thrift, trois géographes britanniques de premier plan, constatent qu’en
dépit de la rhétorique gouvernementale, la richesse et le pouvoir sont plus que jamais
concentrés   à   Londres   et  dans   la   région  du   sud-est.   Ils   en   appellent  donc   à  une
dynamique radicale de redistribution des pouvoirs du Parlement et des institutions de
Westminster  vers  les  régions,  une  dynamique  de  « décentrage de  la  nation »  laissant
derrière elle les « reliquats spatiaux de la monarchie ».
30 En  effet,  il  se  pourrait  fort  bien  que  le  nouveau   localisme  du  gouvernement  ne  soit
guère  plus  qu’une   tactique   empreinte  d’un  prosélytisme  visant   à   reconquérir   son
heartland électoral au scrutin de 2005. Il est en tout cas certain que la dynamique de





31 Bien  entendu,  notre  propos  n’est  pas  de  remettre  en  question   le  bien-fondé  de   la
décentralisation des politiques et services publics. Néanmoins, il ne s’agit pas de plaider
à l’aveuglette en faveur de ce principe, à l’instar des décideurs de Whitehall relayés par
des   institutions   supranationales   telles   que   l’OCDE   et   la   Commission   européenne.
Ignorer les  vastes enjeux  que  pose   la  décentralisation   revient  à   faire  preuve  d’un
manque   de   rigueur   et   d’acuité.   En   effet,   il   semble   incontestable   qu’au-delà   des
questions de gestion et de gouvernance locale, le contexte de la mondialisation requiert
un réel partage des ressources économiques entre territoires ainsi qu’une articulation
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l’établissement  d’une  véritable  démocratie   locale  et  citoyenne  à  ne  pas  confondre,
comme   le   souligne Lawrence   Pratchett,   avec   le   regain   d’autonomie   dont   ont
bénéficié les   collectivités   territoriales   sous   le   New  Labour.   Enfin,   un   renouveau
démocratique permettrait de favoriser l’émergence d’espaces d’apprentissage opérant
au-delà  des  frontières  et  permettant  aux  acteurs  locaux  de  répondre  aux  besoins  de
leurs populations selon leurs propres critères de durée et de faisabilité. Comme nous
l’avons   vu,   de   nombreuses   tensions   d’ordre   budgétaire,   institutionnel   et   culturel
entravent   encore   à   ce   jour   la   dimension   opératoire   de   partenariats   locaux   et
transnationaux   et   le  développement  d’une  gouvernance   en   réseaux  des  politiques
actives  du  marché  du  travail.  Aussi,  la  question  des  liens  entre  politiques  publiques,
espaces et temporalités mérite-t-elle d’être approfondie par les anglicistes.
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en  réseau  et  sur   l’opération  de  partenariats  entre  organisations  des  secteurs  public,  privé  et
associatif. Le gouvernement en attend de nombreux bénéfices pour sa politique de l’emploi et de
l’insertion sociale. Cet article relève les contradictions et les limites de cette approche à partir
des   exemples   du   welfare-to-work  et   de   l’apprentissage   des   adultes.   Il   souligne   également
l’importance  d’une  réflexion  sur  l’articulation  entre  diverses  échelles  de  gouvernance  dans  le
domaine des politiques actives du marché du travail.
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The   local   management   of   employment   policies   is   representative   of   the   rhetoric   and
implementation of New Labour’s “new localism”. The Blairite localism rests upon a networked
governance  and   the  operation  of  partnerships  between  public,  private  and  voluntary  sector
organisations. The government is hoping to draw a vast array of benefits for its employment and
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